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引  言 1
 





















                                                 




③ 应松年主编：《依法行政读本》，人民出版社 2001年版，第 220页。 
④ 侵益行政行为，又称不利行政行为、负担行政行为，与授益行政行为相对应，是指行政主体为行政相
对人设定义务或剥夺、限制其权益的行政行为 （姜明安主编：《行政法与行政诉讼法》（全国高等学校法
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① 《普通逻辑》编写组著：《普通逻辑》，上海人民出版社 1993年版，第 105页。 
② 石贵开著：《法律逻辑学》，四川教育出版社 2001年版，第 26-27页。 
③ “对某一问题研究得是否深透，常常从研究者对概念的表述上反映出来。”见汪永清主编：《行政处罚



































                                                 
















































                                                 




































                                                 
① 参见孙笑侠著，前引书，第 196页。詹福满先生也认为，我国行政法学界对惩罚或制裁可以涉及或者
说应当限定于什么性质的利益，缺乏系统的研究 （见詹福满著：《当代中国行政法问题研究》，中国方正
出版社 2001年版，第 125页） 。笔者仅查到杨解君教授的文章（见杨解君：《关于我国行政处罚的对象、









































                                                 
① 朱维究、解志勇：《论行政活动的分类与控制》，《政法论坛（中国政法大学学报）》第 21卷第 2期，
2003年 4月，第 77页。 





























                                                 
① 孔祥俊：《行政执法证据与行政诉讼证据》，《工商行政管理》2003年第 8期，第 45-46页。 
② E.g.,Lessard v.Schmidt,349 F.Supp.1078（E.D.Wis.1972），转引自孔祥俊著：《最高人民法院<关于行政
诉讼证据若干问题的规定>的理解与适用》，中国人民公安大学出版社 2002年版，第 248页。 
③ 李国光：《深入贯彻党的十六大精神，努力开创行政审判工作新局面，为全面建设小康社会提供保障
——在全国法院行政审判工作会议上的讲话》，《最高法院情况通报》，最高人民法院办公厅秘书一处
2003年 3月 5日印发。 













第二章   行政处罚的属加种差定义  9
 






















                                                 
① 参见《普通逻辑》编写组著，前引书，第 119页、第 125页。 
② 同上，第 106页；石贵开著，前引书，第 23页。 






































                                                 
① 但将“行政处罚”认为就是“行政法律责任”显然不对。因为，行政处罚只是承担行政法律责任的一
种形式，而不是“行政法律责任”本身。 








































② 王岷灿主编：《行政法概要》，法律出版社 1983年版，第 127页；《中国大百科全书·法学卷》，中国
大百科全书出版社 1984年版，第 670页；张尚  主编：《行政法学》，北京大学出版社 1990年，第 218
页；杨海坤主编：《行政法与行政诉讼法》，法律出版社 1992年版，第 101页。 



































                                                 
① 姜明安主编，前引书，第 220页。 
② 张焕光、胡建淼著：《行政法学原理》，劳动人事出版社 1989年版，第 282页。胡建淼著，前引书，
第 372页。 
③ 汪永清主编，前引书，第 14页。杨解君著：《秩序、权力与法律控制—行政处罚法研究》，四川大学
出版社 1995年版，第 36页。 
④ 崔卓兰著：《行政程序法要论》，吉林人民出版社 1996年版，第 207页。 
⑤ 郑水泉、沈开举主编：《行政处罚法通论》，中国人民公安大学出版社 1996年版，第 1页。 
⑥ 应松年主编：《行政法学新论》，中国方正出版社 1998年版，第 320页。 
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